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ABSTRAK
Kantor Polisi Pemalang Kota memiliki tugas pokok yang pada umumnya melaksanakan tugas pokok
(POLRI), yaitu menyelenggarakan tugas pokok dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegak hukum dan pemberian perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta
tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukum Polsek, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan atau
kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.Pada Polsek Pemalang Kota untuk mengelola laporan BAP
masih manual dengan mengandalkan hardcopy, hal ini menyebabkan para petugas Polsek mengalami
kesulitan dalam mencari laporan BAP yang mereka butuhkan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
membuat Sistem Informasi Administrasi BAP berbasi web. Alat bantu untuk menganalisa sistem yang akan
dibangun menggunakan UML. Bahasa Pemrograman yang digunakan dalam merancang sistem ini adalah
PHP, dan untuk penyimpanan data penulis menggunakan MySQL, serta program pendukungnya XAMPP,
untuk metode pengembangan sistem menggunakan metode RAD.Hasil dari penelitian ini adalah
terbangunnya Sistem Informasi Administrasi BAP Berbasis memudahkan para petugas dalam melakukan
pencarian atau pengelolaan laporan BAP yang mereka butuhkan.
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ABSTRACT
Polsek Pemalang Kota has a fundamental duty which generally perform basic tasks (POLRI), which
organizes the main tasks in the maintenance of security and public order, law enforcement and provide
protection, shelter and services to the community as well as the tasks of the police another within the
jurisdiction of the police, in accordance with applicable laws and regulations or policies that apply in the police
organization.Polsek Pemelang Kota to manage reports BAP still relying on hardcopy, this led the police
officers had difficulty in finding BAP reports they need.The purpose of this research is to make Information
Systems Administration BAP web-based. Tools to analyze the system to be built using UML. The
programming language used in designing this system is PHP, and data storage authors use MySQL, as well
as supporting programs XAMPP, for system development methods using RAD.Results from this study is the
establishment of Information System Administration BAP facilitate the officers to search or management
reports BAP they need.
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